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Helsinki — Karhumäki — Karjalan kannas
KANSALLISET
VELODROM- JA MAANTIE-
PYÖRÄILYKILPAILUT
20.9. 42 klo 12
Järjestää: SPyL —TUL järjestelytoimikunta.
Varastossa: Valaisimia, taskulamppuja, paristoja,
erilaisia pyöränosia y.m.
Täydellinen pyörähuolto.
Huoml Pyöriä otetaan talvisäilöön.
LAATU PYÖRÄ O.Y.
Museokatu 10 - Puh. 44-017 - Helsinki.
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TUKKULIIKE SILVO
HELSINKI
KAISANIEMENKATU 2 b
Myy kudonnaisia ja lyhyttavaroita!
cncncncncncn cncn o?o?rarast re^rara
kysytään jalkineilta kestävyyttä!
Siksipä niitä on myös hoidettava entistäkin huolelli-
semmin ja käytettävä hoitoon vain sellaisia valmis-
teita, jotka eivät vahingoita arintakaan nahkaa.
OTKn KENGÄNKIILLOKKEET
• pitävät jalkineenne siisteinä
• tekevät niiden nahan joustavaksi ja kestäväksi
Tiedustelkaa näitä kiillokkeita OTKn jäsenosuusliikkeistä!
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Palkintotuomarit ja toimitsijat:
Ylituomari: Lauri Anttila.
Sihteerit: A. Lehtonen ja V. Penttinen.
Ajanottajat: T. Lampinen, johtaja, A. Järvi, J. Kykkänen, K. Altti ja
Lauri Anttila.
Maalituomarit ja kierroslaskijat: K. Hagström, johtaja, E. Järvinen, A. Leh-
tonen, A. Salo, E. Granholm, A. Leinonen ja E. Kaup-
pinen.
Lähettäjä: K. Hagström
Kuuluttaja: L. Pailemo.
Yhdysmiehet: K. Skogster ja S. Soikkeli.
Palkintotuomarineuvosto: Lauri Anttila, T. Lampinen ja K. Hagström.
Numerolappujen jakajat: Margit Grönlund ja Taimi Peltola.
RAUL Hienomekaaninen- ja
korjausliikeHELLBERG
URHEILULIIKE
HÄMEENTIE 12
PUHELIN 72303
NOPEA
PORVOO
HELSINKI
Täydellinen polkupyörä-,
gramofooni- ja oveif-
sulkijakorjaamo.
Tinaustyöt edullisesti!
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OSANOTTAJAT:
Maantiepyöräilykilpailu ns. "Gustavelundin lenkki"
A-, B- ja alle 18-v. sarjat.
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A. Holmström
S. Toivonen
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Union
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LoLo
PT
T. Nurmi
M. Karhila
V. Halonen
T. Luostarinen
K. Laaksonen
P. Mäkinen
O. Lehtinen
A. Visuri
T. Ahonen
L. Tuominen
L. Linnonmaa
A. Brunou
S. Hilden
I. Söderberg
A. Paloniemi
O. Eriksson
B. Hagman
T. Grönlund
J. Huhta
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G. Björkman
V. Saukkonen
E. Vaitio
O. Leino
33.
Salon Pyöräilijät
Porin Tarmo
Virol. Sampo
Porin Tarmo
Salon Pyöräilijät
PT
PT
Loimola
Lahden Pyöräilijät
Keravan Urh.
pr
Mäntsälän Verso
IX 32
Porv. Akilles
Mäntsälän Verso
PT
Porv. Urh.
HPS
Porv. Urh.
Turun Pyör.
NMKY
PT
V. Nummenlehto
M. Lahtinen
34.
noin 55 km.
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Porv. Urh.
L. Koski
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S. Saarinen
B. Häkkinen
B. Sederström
H. Halonen
E. Luostarinen
H, Silander
37.
Tamp. Pyrintö
Turun Pyör.
Turun Pyör
HPS
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41.
B-sarja
alle 18 v
B-sarja
IX 32
Union
B-sarja
alle 18 v
A-sarja
alle 18 v
A-sarja
P. O. Savolainen
O. Kasiin
Porin Tarmo
HYY
HPS
42. Malmin Urheilijat
HYY43. V. Lahtinen
V. Leppänen
M. Suomalainen
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alle 18 v
46. A-sarja
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A. Koskenvesl
Tamp. Yritys
HTL
48.
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Alle 16-v. sarja ns. "Ruskeasannan lenkki" noin 25 km.
61. H. Törn HYY 66. P. Vassman HYY
62. L. Lame — 67. N. Henriksson Porv. Urh.
63. N. Hannus Porv. Akilles 68. O. Kasiin Malmin Urh.
64. P. Tiihonen HYY 69.
65. H. Lahtinen Porv. Urh.
71. P. O. Savolainen HPS 80. L. Linnonmaa PT
72. H. Liljendahl Porv. Urh. 81. G. Ilman HUV
73. G. Ilman HUV 82. E. Pajunen Tamp. Pyrintö
74. V, Vehmas Tamp. Pyrintö 83. A. Salokangas PT
75. V. Lehtinen HUV 84. S. Pärri TP
76. O. Eriksson PT 85. V. Lätti TP
77. Å. Nikkinen HUV 86. R. Mäkelä TP
78. E. Eriksson PT 87. K. Lahtinen HTPV
79. Y. Ruutti Kymin Urh.
Rata pyöräilykilpailut.
/I unto
vaatii sitkeää harjoitusta, Välineet
säännöllistä kunnostamista.
URHEILUOSASTOLLAMME
on monipuolinen valikoima kaik-
kia yleisurheiluvälineitä.
ELANTO
Siltasaarenkatu 8— 10
Velodromilla:
1 km. rata-ajo.
Loppukilpailu:
1. 4.
2. 5.
3. 6.
HELSINKI — KARHUMÄKI-KARJALAN KANNAS.
4 km. partioajossa.
Kutakin joukkuetta edustaa 7 ajajaa, joista s:dennen miehen
aika ratkaisee sijoituksen.
Karhumäen edustajilla on sininen ja Karjalan kannaksen
edustajilla valkoinen käsivarsinauha.
Helsinki. Karhumäki.
Joka kierroksella putoaa pois se ajaja, joka viimeisenä ohittaa maaliviivan.
Aika
1. 2.
Aika
Aika
Karjalan kannas.
Pudotusajo
3.
Maantiellä:
"GUSTAVELUNDIN LENKKI" (55 km.)
A-, B- ja alle 18-v. sarjat.
Reitti: Mäkelänkatu —Käpylä—Tuomarila —Hels. pit. kirkko—Hyrylä—Lahden
tie—Gustavelund—Koskensilta—Hyrylä—ja samaa tietä takaisin. Maali Mäkelän-
kadulla, Velodromin kohdalla.
A-sarja. B-sarja
1. 1.
2. 2.
3. 3.
1
Alle 18 vuotiaat.
2
3.
6
HELSINKI KARHUMÄKI -KARJALAN KANNAS.
Maantieajossa.
Osanotto rajaton. Kunkin joukkueen 5 parhaan yhteenlaskettu tulos huomioidaan.
Aika Aika
Aika
RUSKEASANNAN HAUTAUSMAA.
Lenkki (25 km.) alle 16-vuotiaille.
Yhteislähtö.
Reitti: Mäkelänkatu—Käpylä—Tuomarila—Hels. pit. kirkko —Rusk.sann. haut.-
maa (käänne) —ja paluu samaa tietä takaisin Velodromin kohdalle.
RAVI NTOLA
STUURENKATU 13
PUHELIN 72600
Urheiluväen
suosima
ruokailupaikkka
7
h'
Karhula-littala
LASITEHTAAT
Helsinki 1942, Kirjapaino Teho
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